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Potapova A. G. Ecological Problems of Volyn Agro-Systems and Their Determination. Agriculture is closely connected with
the use of natural resources. Every year the use of waters and other natural resources increases. High ploughing of
agricultural lands multiplied a little gross yield of agricultural cultures but reduced the indexes of land fertility, deepened an
ecological crisis, broke the environmental system, natural equilibrium and strengthened erosive processes. There is a
question about forming highly productive LC and ecologically stable agro-systems taking into account different influence
of natural conditions and resources on an agricultural production.
Ecologization of land use helps to reproduce and increase land fertility. And to attain it possible due to a fight against
erosion land, by support of self-supporting balance of humus and other nutritives, qualitative use of organic fertilizers,
cultural technologic land-reclamation, making land-protective technologies. Measures of maintainance of land fertility,
protection and cultivating of natural agro-landscapes, creation of the system of field-protective forests, making afforestation
of steep slopes, biological methods of defence of plants have priority before application of different chemical facilities and
use of powerful technique with the large loading on land cover in agriculture.
Changes which destroy land cover, are because of improved economic decisions, unbalanced anthropogene loading on
agro-landscapes, increasing specific weight of the cultivated cultures, failure of crop rotations, reducing the total number of
livestock of agricultural animals and decreasing of application of fertilizers and land-improvement.
The basic levers of management of land fertility and crop capacity, which must be paidattention on, especially under the
conditions of the high farming.
For providing ecological equilibrium of territories it is recommended, that green crops occupied third of area of crop rotation.
The particle of the cultivated cultures must not be outside scientific norms in the proper crop rotations. The ecological
situation of region needs considerable alkalization and afforestation of cultivated lands.
Keywords:  agro-landscape; lands degradation;  balanced development of land use.
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó çåìëåêîðèñòóâàíí³ º
îïòèì³çàö³ÿ âèêîðèñòàííÿ çåìë³ çà äîïîìîãîþ
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ ð³çíèìè âèäàìè çåìåëüíèõ ³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü.
Âèð³øåííÿ ïèòàííÿ çáàëàíñîâàíîãî çåìëå-
êîðèñòóâàííÿ áàçóºòüñÿ íà ñèñòåìíîìó ç³ñòàâ-
ëåíí³ âèìîã ðîñëèí òà ¿õ àäàïòèâíèõ ìîæëèâîñòåé
ç ôàêòè÷íèì ñòàíîì àãðîëàíäøàôòó é ïåðñïåêòè-
âàìè ðåãóëþâàííÿ éîãî âëàñòèâîñòåé. Îñíîâíèì
çàâäàííÿì º äîñÿãíåííÿ íàéá³ëüøî¿ åôåêòèâíîñò³
â îõîðîí³ ´ðóíòîâî¿ ðîäþ÷îñò³ é çàáåçïå÷åííÿ
íàéâèùî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ àãðîöåíîçó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³ä-
æåííÿ. Ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç
âèêîðèñòàííÿì ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ç êîæíèì
ðîêîì çá³ëüøóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ´ðóíòîâèõ,
âîäíèõ òà ³íøèõ âèä³â ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Âèñîêà
ðîçîðàí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü íå
íàáàãàòî çá³ëüøèëà âàëîâ³ çáîðè ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð, àëå çíèçèëà ïîêàçíèêè
ðîäþ÷îñò³ ´ðóíòó, ïîãëèáèëà åêîëîã³÷íó êðèçó,
ïîðóøèëà ñò³éê³ñòü åêîñèñòåì, ïðèðîäíó ð³âíîâàãó
³ ïîñèëèëà åðîç³éí³ ïðîöåñè [2, 53-59]. Çâ³äñè
âèíèêàº ïèòàííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ âèñîêî-
ïðîäóêòèâíèõ ËÊ òà åêîëîã³÷íî ñò³éêèõ àãðî-
ñèñòåì ç óðàõóâàííÿì ð³çíîãî âïëèâó ïðèðîäíèõ
109Âèïóñê 480-481. Ãåîãðàô³ÿ
óìîâ ³ ðåñóðñ³â íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå âèðîá-
íèöòâî.
Â³äòâîðèòè òà ï³äâèùèòè ðîäþ÷³ñòü çåìë³
äîïîìàãàº åêîëîã³çàö³ÿ àãðàðíîãî çåìëåêîðèñòó-
âàííÿ. ² äîñÿãòè ¿¿ ìîæëèâî çà ðàõóíîê áîðîòüáè ç
åðîç³ºþ ´ðóíò³â, ï³äòðèìàííÿì áåçäåô³öèòíîãî
áàëàíñó ãóìóñó òà ³íøèõ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí,
ÿê³ñíèì çàñòîñóâàííÿì îðãàí³÷íèõ äîáðèâ,
êóëüòóðîòåõí³÷íîþ ìåë³îðàö³ºþ, äîòðèìàííÿì
´ðóíòîçàõèñíèõ òåõíîëîã³é. Çàõîäè  çáåðåæåííÿ
ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â, çáåðåæåííÿ é îêóëüòóðåííÿ
ïðèðîäíèõ àãðîëàíäøàôò³â, ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
ïîëåçàõèñíèõ ë³ñîíàñàäæåíü, ïðîâåäåííÿ çàë³ñíåí-
íÿ êðóòîñõèë³â, á³îëîã³÷í³ ìåòîäè çàõèñòó ðîñëèí
ìàþòü ïð³îðèòåò ïåðåä çàñòîñóâàííÿì ð³çíèõ
õ³ì³÷íèõ çàñîá³â òà âèêîðèñòàííÿì ïîòóæíî¿
òåõí³êè ç âåëèêèì íàâàíòàæåííÿì íà ´ðóíòîâèé
ïîêðèâ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³.
Çì³íè, ÿê³ ðóéíóþòü ´ðóíòîâèé ïîêðèâ,
âèíèêàþòü ÷åðåç íåîá´ðóíòîâàí³ åêîíîì³÷í³
ð³øåííÿ, íåçáàëàíñîâàíå àíòðîïîãåííå íàâàíòà-
æåííÿ íà àãðîëàíäøàôòè, çá³ëüøåííÿ ïèòîìî¿ âàãè
ïðîñàïíèõ êóëüòóð, íåäîòðèìàííÿ ñ³âîçì³í,
çìåíøåííÿ ïîãîë³â’ÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
òâàðèí òà çìåíøåííÿ çàñòîñóâàííÿ äîáðèâ ³
ìåë³îðàíò³â [5, 15-21]. Ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ íàäòî
âèñîêèé ð³âåíü ðîçîðàíîñò³ çåìåëü àêòèâíî
âèêîðèñòîâóâàíîãî ôîíäó (ñ³ëüãîñïóã³äü), ùî ñÿãàº
79,5 %, âåëè÷èíà ñåðåäíüîçâàæåíîãî êîåô³ö³ºíòà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ îñâîºíîñò³ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â äîñèòü âèñîêà ³ ïåðåáóâàº ó ìåæàõ 72–
84 %. Ïðè öüîìó, çíà÷íî çìåíøèëèñü ïëîù³, ÿê³
çàéíÿò³ ïðèðîäíèìè ðîñëèííèìè óãðóïîâàííÿìè
(ëóêàìè, ë³ñàì). ¥ðóíòîâèé ïîêðèâ Âîëèíñüêî¿
îáëàñò³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ çíà÷íîþ åðîäîâàí³ñòþ
– 32,8 % óðàæåí³ âîäíîþ, à 54,2 % – â³òðîâîþ
åðîç³ºþ. Äåãðàäàö³éí³ ïðîöåñè ïîâ’ÿçàí³ íàñàì-
ïåðåä ç íåîá´ðóíòîâàíèì çá³ëüøåííÿì ïëîù
ïðîñàïíèõ êóëüòóð ³ çìåíøåííÿì ïëîù áàãàòî-
ð³÷íèõ òðàâ. Çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
çíèæåííÿ ñåðåäíüîçâàæåíîãî ïîêàçíèêà âì³ñòó
ãóìóñó â ´ðóíòàõ íà 0,1–1,0%, ùî º ðåçóëüòàòîì
íåçáàëàíñîâàíîñò³ ì³æ íàäõîäæåííÿì îðãàí³÷íèõ
ðå÷îâèí â ´ðóíò òà  ¿õ âèõîäîì ðàçîì ç âðîæàºì,
ùî ³ ïðèçâîäèòü äî ïîã³ðøàííÿ ô³çèêî-õ³ì³÷íèõ
âëàñòèâîñòåé ´ðóíò³â òà çíèæåííÿ âðîæàéíîñò³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð [1, 123-125].
Îñíîâíèìè âàæåëÿìè óïðàâë³ííÿ ðîäþ÷³ñòþ
´ðóíòó ³ âðîæàéíîñò³ êóëüòóð º åëåìåíòè ðîäþ÷îñò³,
íà ÿê³ ïîâèííà ïðèä³ëÿòèñÿ âåëèêà óâàãà, îñîáëèâî
â óìîâàõ ³íòåíñèâíîãî çåìëåðîáñòâà.
Ðåãóëþâàòè çàïàñè ãóìóñó â ´ ðóíòàõ, ï³äâèùó-
âàòè âðîæàéí³ñòü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð,
çà óìîâ îïòèìàëüíîãî âíåñåííÿ äîáðèâ, ìîæëèâî
çà ðàõóíîê äèôåðåíö³éîâàíîãî çàñòîñóâàííÿ
îðãàí³÷íèõ ³ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. À îñê³ëüêè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ êóëüòóðè ïî-ð³çíîìó ðåà-
ãóþòü íà ðîäþ÷³ñòü ´ ðóíòó ³ âíåñåííÿ äîáðèâ, òîìó
¿õ íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâàòè äèôåðåíö³éíî ïî êîæí³é
îêðåì³é êóëüòóð³ [6, 16-24].
Çà îñòàíí³ ðîêè íà òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íòåíñèô³êàö³ÿ ïðîöåñ³â äåãðàäàö³¿
´ðóíò³â, çá³ëüøåííÿ åðîäîâàíîñò³, óù³ëüíåííÿ,
îãëåºííÿ òîùî.
Äî óù³ëüíåííÿ ´ ðóíò³â, ïîã³ðøàííÿ ¿õ âëàñòèâîñòåé,
çíèæåííÿ ñò³éêîñò³ ´ðóíò³â â³ä çìèâó ³ ÿê ðåçóëüòàò,
íåäîá³ð âðîæàþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð íà 20–
60%, ïðèâåëî âèêîðèñòàííÿ âàæêî¿ ´ ðóíòîîáðîáíî¿ òà
çáèðàëüíî¿ òåõí³êè íà âàæêèõ çà ìåõàí³÷íèì ñêëàäîì,
îñîáëèâî ïåðåçâîëîæåíèõ ´ ðóíòàõ.
Ó ðåçóëüòàò³ ãîñïîäàðñüêî¿ îñâîºíîñò³ íà
Âîëèí³ çíà÷íî çìåíøèëèñÿ ïëîù³ ë³ñ³â, à òîìó é ³
ðîçâèíóëàñÿ åðîç³ÿ, ÿê³é ñïðèÿº ðîç÷ëåíîâàíèé
ðåëüºô ì³ñöåâîñò³, äîáðå ðîçâèíóòà ð³÷êîâà ìåðåæà,
íàÿâí³ñòü íåñò³éêèõ äî åðîç³¿ ëåñîâèõ ïîð³ä.
Îá’ºêòèâíèé àíàë³ç çåìåëü Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³
äàº ï³äñòàâè ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî íàéåôåêòèâ-
í³øèì ñïîñîáîì áîðîòüáè ç åðîç³ºþ ´ðóíò³â º
êîíòóðíî-ìåë³îðàòèâíà îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿, ÿêà
ïåðåäáà÷àº ðÿä íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ  çàâäàíü
âïëèâó ëþäèíè íà àãðî ëàíäøàôòè [4, 11].
Íàéâàæëèâ³øèì åëåìåíòîì îðãàí³çàö³éíèõ
çàõîä³â º ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿ ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêèõ óã³äü. Ïðîòèåðîç³éíà îðãàí³çàö³ÿ
òåðèòîð³¿ ïåðåäáà÷àº ìàêñèìàëüíå âèä³ëåííÿ
çåìåëü íà ñõèëàõ ïîíàä 3° ³ç çìèòèìè ´ðóíòàìè
äëÿ îðãàí³çàö³¿ íà íèõ ´ ðóíòîçàõèñíèõ ñ³âîçì³í, íà
ñõèëàõ ³ç ñêëàäíèì ðåëüºôîì – ä³ëÿíêè ïîñò³éíîãî
çàëóæåííÿ, à íà äíèùàõ áàëîê – ñòâîðåííÿ
ïîñò³éíèõ çàëóæåíèõ âîäîòîê³â. Çàëåæíî â³ä ïîêðèâó
ïîëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè êóëüòóðàìè çàáåç-
ïå÷óºòüñÿ ð³çíà ´ðóíòîçàõèñíà åôåêòèâí³ñòü. Òàê,
áàãàòîð³÷í³ òðàâè é îçèì³ çåðíîâ³ ìàþòü íàéá³ëüøèé
êîåô³ö³ºíò ´ ðóíòîçàõèñíî¿ åôåêòèâíîñò³ – 0,95–0,82,
îäíîð³÷í³ òðàâè òà ðàíí³ ÿð³ çåðíîâ³ ³ çåðíîáîáîâ³ –
0,50–0,42, ïðîñàïí³ êóëüòóðè – 0,25–0,15.
Ïðè ñêëàäàíí³ ñõåì ´ ðóíòîçàõèñíèõ ñ³âîçì³í
íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ö³ âëàñòèâîñò³ êóëüòóð.
Êðóò³ ñèëüíîåðîäîâàí³ ñõèëè ïëîù ñë³ä óòðèìó-
âàòè ïîñò³éíî ï³ä ñóì³øêàìè áàãàòîð³÷íèõ òðàâ,
îñîáëèâî ëþöåðíîþ, áóðêóíîì, åñïàðöåòîì,
ñòîêîëîñîì áåçîñòèì, ðàéãðàñîì ïàñîâèùíèì,
êîñòðèöåþ ëó÷íîþ.
Ðåã³îíàëüíîþ Ïðîãðàìîþ îáëàñò³ ïåðåä-
áà÷åíî íà ïåð³îä äî 2010 ðîêó äëÿ çìåíøåííÿ
ïðîÿâó åðîç³éíèõ ïðîöåñ³â âèâåñòè ï³ä êîíñåðâàö³þ
75030 ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, â òîìó ÷èñë³
68650 ãà ð³ëë³. Ç çàãàëüíî¿ ïëîù³ çàêîíñåðâîâàíèõ
çåìåëü íàì³÷åíî çàëóæèòè 53700 ãà ð³ëë³ ³ çàë³ñíèòè
21330 ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, â òîìó ÷èñë³
110 Íàóêîâèé â³ñíèê ×åðí³âåöüêîãî óí³âåðñèòåòó
14950 ãà ð³ëë³. Ï³ä êîíñåðâàö³þ íàì³÷åí³ ñèëüíî-
çìèò³ ³ ñåðåäíüîçìèò³ çåìë³ é ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³
óã³ääÿ êðóòèçíîþ ñõèë³â á³ëüøå 7° ë³ñîñòåïîâî¿
çîíè îáëàñò³ òà á³äí³ ï³ùàí³ çåìë³ ïîë³ñüêî¿ çîíè.
Íà ïåð³îä äî 2010 ðîêó çàïëàíîâàíî ïðîâåñòè
êóëüòóðòåõí³÷í³  ðîáîòè íà ïðèðîäíèõ êîðìîâèõ
óã³ääÿõ íà ïëîù³  412180 ãà, ïðîâåñòè ðåêóëüòè-
âàö³þ òà çåìëþâàííÿ íà ïëîù³ 9894 ãà.
Â àãðîëàíäøàôò³ îáëàñò³ çàïðîåêòîâàíî 1118,7
òèñ. ãà ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é, ùî ñêëàäàº 55,5 %
òåðèòîð³¿ îáëàñò³, çàðåçåðâîâàíî 90,6 òèñ. ãà äëÿ
ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó.
Ó ðåã³îíàëüí³é Ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ
ïîâíèé êîìïëåêñ çàõîä³â ³ç çàõèñòó çåìåëü â³ä åðîç³¿
òà ³íøèõ âèä³â äåãðàäàö³¿ ´ðóíò³â. Äî öüîãî
êîìïëåêñó âõîäÿòü çàõîäè: îðãàí³çàö³éíî-ãîñïî-
äàðñüê³, ïðîòèåðîç³éí³, àãðîòåõí³÷í³, ë³ñîìåë³î-
ðàòèâí³ ³ ã³äðîòåõí³÷í³. Îäíî÷àñíî ïåðåäáà÷àºòüñÿ
êîìïëåêñ äîäàòêîâèõ êîíòðçàõîä³â ùîäî çìåíøåí-
íÿ ðàä³îàêòèâíîãî çàáðóäíåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Çíà÷íå ì³ñöå â ðåã³îíàëüí³é
Ïðîãðàì³ â³äâîäèòüñÿ îõîðîí³ íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, ïåðåäáà÷àºòüñÿ íàéá³ëüø íåáåçïå÷í³
çåìë³ âèâåñòè ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîá-
íèöòâà.
Çà öèì ïðîåêòîì, ñë³ä ñòâîðèòè 1407 ãà
çàõèñíèõ ë³ñîïîñàäæåíü, çàëóæåííÿ îðíèõ çåìåëü
íà ïëîù³ 13,4 òèñ. ãà, áóä³âíèöòâî ïðîòèåðîç³éíèõ
ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîòóä íà ïëîù³ 1212 ãà.
Ó ñèñòåì³ ïðèðîäîîõîðîííèõ çàõîä³â ³ç çàõèñòó
çåìåëü â³ä åðîç³¿ òà ³íøèõ âèä³â äåãðàäàö³¿ ´ ðóíò³â
âàæëèâà ðîëü íàëåæèòü ë³ñîðîçâåäåííþ, â òîìó
÷èñë³  ñòâîðåííþ çàõèñíèõ ë³ñîíàñàäæåíü, ÿê³ íå
ò³ëüêè çáåð³ãàþòü ´ ðóíò â³ä åðîç³¿, àëå é ñïðèÿþòü
ï³äâèùåííþ âðîæàéíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
êóëüòóð. Â³äîìî, ùî êîæíèé ãåêòàð ë³ñîïîñàäîê
çàõèùàº áëèçüêî 25-30 ãà ð³ëë³.
Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ë³ñîâèõ íàñàäæåíü
ðîçì³ùåíà â ï³âí³÷íèõ ðàéîíàõ îáëàñò³, à åðîç³éí³
ïðîöåñè àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ íà âñ³é òåðèòîð³¿
îáëàñò³ ³ îñîáëèâî â ¿¿ ë³ñîñòåïîâ³é ÷àñòèí³. Òîìó
ïåðåäáà÷åíî äîäàòêîâå ñòâîðåííÿ çàõèñíèõ
ë³ñîíàñàäæåíü  íà  ïëîù³  30,6  òèñ. ãà,   â  òîìó
÷èñë³   ïîëåçàõèñíèõ   ë³ñîñìóã – 1,0 òèñ. ãà,
ñòîêîðåãóëþþ÷èõ ³ ïðèÿðóæíèõ ë³ñîñìóã – 0,2 òèñ.
ãà, ñóö³ëüíèõ ë³ñîíàñàäæåíü íà ÿðàõ ³ áàëêàõ 8,8
òèñ. ãà, ñóö³ëüíèõ ë³ñîíàñàäæåíü íà ï³ñêàõ ³ ï³ùàíèõ
çåìëÿõ – 18,9 òèñ. ãà, êîëüìàòóþ÷èõ íàñàäæåíü –
0,2 òèñ. ãà, íàñàäæåíü âçäîâæ  ð³÷îê  òà  íàâêîëî
âîäîéì  –  0,9  òèñ. ãà  ³  ³íøèõ  çàõèñíèõ  íàñàäæåíü
– 0,5 òèñ. ãà.
Çàõèñí³ ë³ñîâ³ íàñàäæåííÿ ïîêðàùóþòü
ñòðóêòóðó àãðîëàíäøàôò³â, ïåðåøêîäæàþòü
ïîøèðåííþ ñóõîâ³¿â, äåôëÿö³éíèõ òà åðîç³éíèõ ÿâèù,
ïàòîãåííèõ îðãàí³çì³â òà øê³äíèê³â ñ³ëüãîñïêóëüòóð.
Åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü çåìëåêîðèñòóâàííÿ
çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí  òà
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ.
Çà îñòàíí³ ðîêè çìåíøèëàñü ïðèðîäíà
ðîäþ÷³ñòü àãðîëàíäøàôò³â, çìåíøèëàñü ÷è-
ñåëüí³ñòü òà âèäîâà ð³çíîìàí³òí³ñòü ðîñëèííîãî
ïîêðèâó ³ òâàðèííîãî ñâ³òó. Âñå öå – íàñë³äêè
âèñîêî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ îñâîºíîñò³ òà
ðîçîðàíîñò³ òåðèòîð³¿ îáëàñò³, âèðóáóâàííÿ ë³ñ³â,
ðîçêîð÷îâóâàííÿ ÷àãàðíèê³â, îñóøåííÿ áîë³ò.
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ ð³âíîâàãè
òåðèòîð³¿ ðåêîìåíäîâàíî, ùîá êîðìîâ³ êóëüòóðè
çàéìàëè áëèçüêî òðåòèíè  ñ³âîçì³ííî¿ ïëîù³. ×àñòêà
ïðîñàïíèõ êóëüòóð íå ïîâèííà âèõîäèòè çà ìåæ³
íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ íîðìàòèâ³â ó â³äïîâ³äíèõ
ñ³âîçì³íàõ. Åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ðåã³îíó ïîòðåáóº
çíà÷íîãî çàëóæåííÿ òà çàë³ñíåííÿ ðîçîðàíèõ
çåìåëü [3, 172-176].
Âèñíîâêè ³ ïåðñïåêòèâè. Ôîðìóâàííþ
àãðîëàíäøàôò³â íà çàñàäàõ åêîëîã³÷íî çáàëàíñî-
âàíîãî ðîçâèòêó çåìëåêîðèñòóâàííÿ ñïðèÿþòü:
îïòèì³çàö³ÿ ñòðóêòóðè óã³äü òà ôîðìóâàííÿ
âèñîêîïðîäóêòèâíèõ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíèõ
àãðîëàíäøàôò³â ç íàñòóïíèì ñï³ââ³äíîøåííÿì: îðí³
çåìë³ äî 53 %, ïðèðîäí³ êîðìîâ³ óã³ääÿ äî 38 %,
ë³ñîâêðèò³ ïëîù³ äî 32 %; êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî
çàïîá³ãàííÿ òà ïðèïèíåííÿ åðîç³¿ ´ðóíòó, â òîìó
÷èñë³ êîíòóðíî-ìåë³îðàòèâíà îðãàí³çàö³ÿ òåðèòîð³¿,
âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ïîñò³éíî¿ ìåë³îðàòèâíî¿ ä³¿,
ïîëåçàõèñíå ë³ñîðîçâåäåííÿ, ì³í³ìàëüíèé îáðî-
á³òîê ´ ðóíòó; çáåðåæåííÿ ãóìóñó â ´ ðóíò³ çà ðàõóíîê
âèêîðèñòàííÿ ìàñè ïîæèâíèõ ³ ðîñëèííèõ ðåøòîê
òà ñèäåðàò³â, çàñòîñóâàííÿ ñ³âîçì³í, àäàïòîâàíèõ
äî óìîâ ãîñïîäàðñòâà, âíåñåííÿ îðãàí³÷íèõ
äîáðèâ.
Çàïðîïîíîâàí³ ï³äõîäè äî îïòèì³çàö³¿ àãðî-
ëàíäøàôò³â íà çàñàäàõ åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî
ðîçâèòêó çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çáåðåæåííÿ
ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó òåðèòîð³¿ ïîâèíí³
ñòàòè îñíîâîþ âñ³º¿ ñèñòåìè çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ
ÿê íà ãîñïîäàðñüêîìó òàê ³ ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ.
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